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Entproeven met Solanaceeën. 1959 en I960. 
Doel. 
Om na te gaan welke Solanaceeën elkaar kunnen worden geënt en hoe 
de groei verloopt werden verschillende entcombinaties gemaakt. Dit onder-
zoek werd uitgevoerd om na te gaan of er verband is tussen systematiek 
en entingsmogelijkheden. 
Proef in 1959. 
Opzet. 
Dit jaar werden 22 verschillende Solanaceeën uitgezaaid om als 
onderstam te dienen. Als ent werden gebruikts tomaat (Lycopersicum escule 
turn), aubergine (Solanum melongena), paprika (Capsicum frutescens), 
spaanse peper (Capsicum annuum), Physalis en Solanum capsicastrum. De 
Solanaceeën, die dit jaar als onderstam zouden worden beproefd, warens 
Lycopersicum Cheesmanii 
Solanum lycopersicoïdes 
Lycopersicum hirsutum 
Lycopersicum hirsutum glabratum 
Solanum demerarense 
Solanum species (uit Egypte) 
Solanum tomentosum 
Solanum auriculatum 
Solanum giganteum 
Solanum mammosum 
Solanum dulcamara 
Solanum luteum 
Solanum miniatum 
Solanum nigrum 
Solanum boerhaavii 
Solanum sisymbrifolium 
Solanum cornutum 
Solanum sodomeum 
« . 
Solanum capsicastrum 
Nicotiana fjlauca 
Datura stramoaium 
Datura ceratocaule 
Physalis 
Niet alle 6 genoemde Solanaceeën werden op elke onderstam geënt. In 
voorgaande jaren werden ook dergelijke proeven genomen, de entingen van ait 
jaar dienen om de entcombinaties zo volledig mogelijk te maken. 
Van elke combinatie werden zo mogelijk 10 planten geënt, net sla-
gingspercentage van de entingen werd genoteerd. Van elke groep werden 5 
entingen in een warenhuis uitgepoot. De groei van de entingen werd enige 
malen beoordeeld en bij het opruimen van het gewas werden de wortels beoor-
deeld op ontwikkeling en aantasting aoor bodemziekten. 
Uitvoering. 
De Solanaceeën werden op verscnillende data uitgezaaid, de juiste 
data van uitzaaien van de onderstam zullen per Solanaceae vermeld worden, 
evenals de andere gegevens. De paprika en spaanse peper voor de enten 
werden op 28 januari gezaaid, de aubergines op 4 februari. Het enten 
gebeurde op het moment dat de onderstammen de geschiktste grootte hadden. 
Er werd geënt volgens de spleetentmethode. De zaaiT, ent- en plantdata zijn 
vermeld op bijlage I. 
Resultaten. 
De uitkomsten zijn samengevat op de bijlagen II, III en IV. De re-
sultaten worden per onderstam besproken. 
Solanum tomentosum. 
De zaden van deze Solanaceae werden op 4 februari uitgezaaid, de 
kieming was slecht. Vanwege de slechte opkomst werd op 19 februari nogmaals 
gezaaid. Van het eerste partijtje kan op 19 februari worden verspeend en van 
het tweede zaaisel op 5 maart. 
Op 21 april werden tomaten op deze onderstam geënt, de entingen 
slaagden allen. Op 6 mei werden 5 van de geslaagde entingen in het waren-
huis uitgepoot. De 20e mei was de groei van de geënte tomaten matig, op 
latere data was de gewasontwikkeling vrij slecht. Op 2 juli was er 1 plant 
doodgegaan, de andere planten bleven in leven. Bij het opruimen van het ge-
was hadden de planten een lengte van +1.50 m,was de wortelontwikkeling 
van de onderstam vrij licht en waren de wortels niet aangetast door knol 
noch door kurkwortel. 
5. 
Op Solanum tomentosum werden de 21e april eveneens 10 aubergines 
geënt. Het slagingspercentage van deze entingen was 100 fo. Vijf van de 
entingen werden in het warenhuis uitgezet, deze planten bleven tijdens de 
hele teelt in leven. Bij de eerste beoordeling werd een goede ontwikkeling 
geconstateerd. Op latere dat% werd de groei als vrij goed beoordeeld. De 
planten hebben een gelijke lengte als ongeënta aubergines bereikt. De wor-
telontwikkeling van de onderstam was zwaar. Kr werd geen knol op de wortels 
aangetroffen, wel een lichte kurkwortelaantasting. 
Er werden op 21 april ook 10 Physalis op Sol. tomentosum geënt, die 
eveneens voor 100 °/o slaagden De op 6 mei uitgepote planten bleven alle 5 in 
leven. Op 5 &ei was de groei van de Physalis op deae onderstam goed en bij 
en 
beoordeling op 2 juli, 27 juli en 24 augustus zeer goed. De gemiddelde leng-
te van de planten was 60 cm, ze waren groter ÄJ8 ongeënte Physalis, die 
een lengte van 40 cm bereikten. De wortels van de onderstam waren vrij 
goed ontwikkeld en waren niet aangetast door kurkwortel of knol. 
Het enten van Solanum capsicastrum op Sol. tomentosum slaagde ook 
goed, er mislukte 1 van de 10 entingen. Het enten gebeurde op 21 april. De 
6e mei konden 5 entingen in het warenhuis geplant worden. Ongeveer halver-
wege de teelt is hiervan 1 plant dood gegaan. De Sol. capsicastrum ontwik-
kelde zich eerst vrij goed en later was de groei zeer goed. De gemiddelde lei 
lengte van de planten was 55 cm. Vlak voor het beëindigen van de teelt zijn 
er nog 2 planten doodgegaan. De wortelontwikkeling van de onderstam was in 
dit geval licht. De wortels waren gezond. 
De spaanse pepers, die op 21 april op Sol. tomentosum werden geënt, 
slaagden voor 100 c/o. Van deze planten werden er weer 5 iß het warennuis 
uitgepoot, er gingen geen planten dood. De geënte spaanse pepers groeiden 
vrij slecht op 20 mei, later was de ontwikkeling iets beter en werd de 
groei matig genoemd. De gemiddelde lengte was slechts 20 cm. De wortelont-
wikkeling was zwak} er werd geen kurkwortel of knol op de wortels aange-
troffen. 
Ook papriKa's werden op deze onderstam geënt, ait gebeurde weer op 
21 april. Het slagingspercentage was 100 fo. Van de 5 uitgepote paprika's 
waren er op 6 juni 3 afgestorven. Op 2 juli waren 4 planten dood en op 27 
juli waren alle 5 de planten dood. De groei van het gewas was slecht ge-
weest, er heeft praktisch geen groei plaats gehad. De wortels konden niet 
worden beoordeeld. 
Ongeënte planten van Solanum tomentosum hadden een vrij zwaar ont-
wikkeld wortelstelsel en geen aantasting door knol of kurkwortel. 
Solanum speoies. (Egypte). 
De zaden van deze, onbekende Solanaceae werden op 4 februari uitge-
y. 
zaaid. De kieming was zeer slecht. De opgekomen plantjes werden op 23 
februari verspeend. Het aantal planten was zo gering dat er geen entingen 
op gezet konden worden. De planten werden uitgepoot voor zaadwinning. 
Solanum demerarense. 
Deze Solanaceae werd op 4 februari uitgezaaid. Het kiemingspercen-
tage was zeer laag. Op 19 februari werden een aantal planten verspeend, 
deze planten werden op 19 maart opgepot. Ook met deze onderstam konden geen 
entingen plaats vinden. De planten, die uitgepoot werden voor zaadwinning 
hadden aan het eind van het seizoen een vrij zwaar wortelstelsel gevormd. 
De wortels waren niet aangetast door knol of kurkwortel. 
Solanum giganteum. 
Het uitzaaien vond plaats op 4 februari en - vanwege de slechte 
opkomst - op 19 februari nog een keer. Van het eerste zaaisel werd op 19 
februari verspeend en op 19 maart opgepot. 
üp 21 april werden 3 van de 5 beschikbare planten geënt met tomaat. 
De 3 entingen slaagden en werden op 6 mei in het warenhuis uitgepoot. De 
planten zijn tot het eind van de teelt in leven gebleven. Op 20 mei was 
de groei van de tomaten op deze onderstam goed, op 2 en 27 juli matig en 
op 24 augustus weer goed. Het gewas heeft een lengte bereikt van meer dan 
2 m. De ontwikkeling van de onderstamwortels was zwaar. Er werd geen aan-
tasting door knol of kurkwortel geconstateerd, 
De planten van Sol. giganteum, die voor zaadwinning waren uitgezet, 
hadden een zwaar ontwikkeld wortelstelsel, geen kurkwortelaantasting en 
waren in geringe mate door knol aangetast. 
bolanum auriculatum. 
Yan 'deze Solanaceae werd tweemaal een partijtje uitgezaaid. Er 
kwamen in het gehee^geen planten op. 
Solanum capsicastrua nanum. 
Er werd tweemaal gezaaid, namelijk op 6 en 19 februari. Op 19 en 
februari 
21 werd verspeend en op 19 maart opgepot. De opkomst van de zaden was matig. 
Op 21 april werden er 10 tomaten op deze Solanaceae geënt. Het 
enten slaagde voor 100 fo. Er werden op 6 mei 5 planten in het warenhuis 
gepoot. De 2e juli was 1 van de planten dood, de 27e juli waren er 2 dood 
en op 24 augustus waren alle planten afgestorven. In het beginstadium 
was de groei matig, in een later stadium vrij slecht tot slecht. De ge-
middelde lengte van de tomaten is 90 cm. geweest. De ontwikkeling van de 
onderstamwortels was vrij licht. Op üe wortels kwam een matige hoeveelheid 
bruinverkleuring voor, het was niet met zekerheid te zeggenjüt of dit 
kurkwortel was. De wortels bleven vrij van knolaantasting. 
5. 
april 
Er werden de 21e ook 10 aubergines geënt op Sol. capsicastrum. Het 
hier , . . 
slagingspercentage was ook 100 %. Van de p planten, die op 6 mei m net 
warerüauis werden uitgepoot, was er op 6 juni 1 dood, op 24 augustus was er 
nog 1 doodgegaan. Van het begin tot het eind van de teelt liep de ontwikke-
ling af van vrij slecht tot zeer slecht. De gemiddelde lengte van de planten 
was slechts 10 cm, de enten waren praktisch niet gegroeid. De onderstamwor- | 
tels waren licht ontwikkeld en waren niet aangetast door kurkwortel noQh 
door knol. 
Op 21 april werden eveneens 10 spaanse pepers op Sol. capsicastrum 
geënt. Het enten slaagde weer voor 100 fa, 5 van de entingen werden weer 
uitgepoot. De ontwikkeling van de enten was slecht tot zeer slecht. Op 27 
juli waren er 3 planten dood, terwijl er op 24 augustus geen enkele plant 
meer in leven was. De lengte van de enten was + 5 cm, er had zeer weinig 
groei plaats gehad. Het wortelstelsel van de onderstam was zwak. Er werden 
geen ziekten aan de wortels geconstateerd. 
Tien paprika's werden op 21 april op deze onderstam gezet. De 
entingen slaagden allen. De groei van de 5 planten in het warenhuis was 
bij de eerste beoordeling slecht en bij de tweede beoordeling zeer slecht. 
Op 2 juli waren alle planten nog in leven, op 27 juli echter waren ze allen 
afgestorven. De paprika's zijn op deze onderstam niet gegroeid. De wortels 
konden niet meer beoordeeld worden. 
Er werden ook 10 lol. nigrum op deze Solanaceae geënt. Deze combi-
natie lukte eveneens voor 100 fo. De groei van de planten is steeds slecht 
geweest. Op 6 juni was 1 van de 5 planten dood,op 24 augustus was er nog 
1 doodgegaan. De planten hadden aan het eind van de teelt een gemiddelde 
lengte van 20 cm. Het wortelstelsel van de onderstam was zeer licht. Er 
kwam geen knol of kurkwortel op de wortels voor. 
De groei van ongeënte Sol. capsicastrum was eerst matig, dan vrij 
goed, daarna goed en aan het eind van de teelt zeer goed, De planten waren J. 
en 75 om hoog geworden, hadden een zeer zwaar ontwikkeld wortelstelsel. Een 
aantasting door kurkwortel kon niet bepaald worden; de wortels waren zeer 
ernstig door knol aangetast. 
Physalis Franchetti gigentea. 
De zaden van Physalis werden op 6 februari uitgezaaid, de opkomit 
van de zaden was matig. De plantjes werden op 19 februari verspeend en op 
19 maart verspeend. 
üp 5 april werden 12 tomaten op deze Solanaceae geint, het slagings-
percentage was 100 %. Vijf planten werden in het warenhuis uitgepoot. De 
groei van de geënte tomaten was slecht, de 6e juni waren er 2 planten afge-
storven, de 2e juli nog 2 en op 27 juli waren alle planten aood. De tomaten 
zijn niet groter geworden dan 10 cm. De wortels van de onderstam zijn niet 
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